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Reflexión de la Entrevista con una Venezolana, Lola* 
 
Lola* y Yo somos amigas buenas, pero nunca habíamos hablado sobre su país de origen 
o su cultura. A ella le encanta ser una venezolana y es muy orgullosa de tener una cultura que 
tiene lazos fuertes. Fue un poco extraño entrevistar a una amiga buena porque creía que yo 
sabía muchísima sobre ella, pero aprendí mucho sobre su vida antes de la universidad y sobre 
su familia. Cuando yo descubrí sobre este proyecto, yo no quería porque es una situación nueva 
donde yo tenía que preguntarle a Lola* por ayuda con mi proyecto, pero es totalmente sobre 
ella. También, es mucho tiempo para pedirle a ella porque ella tiene un horario muy ocupada 
con escuela, los clubes, dos trabajos, amigos, y su novio. Yo no me di me cuenta de que a ella le 
encanta hablar de su familia y su país, pero yo nunca tomé la oportunidad de preguntarle a ella 
sobre estas cosas. En realidad, Lola* estaba muy emocionada de compartir su vida conmigo y 
para desafiar mis percepciones sobre personas hispanohablantes.  
Muchas veces, es muy fácil poner todas las personas hispanohablantes en un gran 
grupo, pero hay muchas diferencias entre todas las culturas. La entrevista con Lola* me recordó 
de que ella es una persona, como yo, que tiene una vida muy diferente que mi vida, pero 
estudiamos en la misma universidad y somos amigas. Tenemos muchas de las mismas 
actividades favoritas, pero hay mucho que yo no sé sobre ella. No hay mucha diferencia en 
nuestras vidas ahora, pero hay muchas diferencias en la manera que los padres nos criaron en 
mundos completamente distintos.  
Durante mi entrevista, creía que fue muy redundante para preguntarle a ella algunas 
preguntas que yo sabía todas las respuestas, pero, para obtener una buena fotografía de Lola*, 
es muy importante saber todo, y algunas veces, aprendí un hecho adicional que no sabía antes 
de la entrevista. Además, cuando nosotras hablamos como amigas, es muy diferente. No nos 
gusta hablar sobre las cualidades negativas sobre Venezuela porque es un poco difícil entender 
y pensar estos pensamientos negativos en una situación positiva. También, esta situación nos 
dio a nosotros la oportunidad de hablar sobre sus preocupaciones de ser una inmigrante en los 
Estados Unidos con nuestro presidente nuevo, Trump. Un poco antes de la entrevista, Trump se 
hizo el “Travel Ban” para los inmigrantes de todos los países, específicamente países con una 
gran población de musulmanes o de Siria. Ojalá que Lola* esté segura, cómoda, y contenta con 
vivir en este país sin sus padres y que tenga la habilidad de viajar a otros países.  
Adicionalmente, esta entrevista nos dio a nosotras una oportunidad para ponernos al 
día sobre nuestras vidas. Nosotras no vivimos cerca este año y ni tenemos las mismas clases. 
Encima la entrevista de la historia oral que tomó treinta minutos, nosotros hablamos por tres 
horas adicionales porque somos amigas buenas, pero no tenemos el tiempo para salir en los 
fines de la semana o para cena en la cafetería. Esta entrevista era buena excusa para tener un 
horario en blanco para una noche para pasar tiempo junta sin preocupaciones de la escuela ni 
trabajo. La entrevista también mejoró nuestra amistad porque tengo la comprensión y la 
simpatía para entender su vida y sus acciones aquí en los Estados Unidos. Yo aprecio su lucha 
para asistir a una escuela nueva en un país extraño y para aprender en inglés que ella no sabía 
bueno cuando entró a los Estados Unidos. Aunque ella no tenía un viaje difícil para entrar a este 
país ni necesita tener preocupaciones para su seguridad, ella está muy lejos de su hogar, su 
familia, sus amigos, sus actividades, su comida, su música, su cultura, y su país. Yo nunca tenía 
esta experiencia de cambiar toda mi vida y mi locación, pero puedo aprender sobre las 
dificultades para tener empatía y conciencia de las vidas y los pasados de otras personas, y 
estoy muy agradecida por la oportunidad de esta entrevista con mi amiga venezolana, Lola*. 
 
